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1
2fjäth i l i b ir r  bairan' gana nhinan mär rma' yolŋu 
manda yur ru yapamanyd j i , ŋunhala wäriapura yäkuŋura 
Dhäliny, yurru rjunhi wäŋanydj a galki Y irrkala.
Ga yäkunydja manda Qunhi Djuwandayŋu aa Liyawanhurr.
3
4Waŋganydhu waluy manda dj ä l thina manda dhu buma 
warraga', ga rjunhi manda dhaŋaoguoala ga 
yep-nhirrpara, bala manda ŋurru-y i r ryurruna 
ŋanar rmaraDala ŋunhi warragany 't j a  mala, ga djalk- 
thurruna ŋaraka mala g a l i ' l i l i.
k5
6Bala manda märraŋalana bathi iriandaŋgu ga rulwaŋ- 
dhurruna galki g a l i ' l i li mandaŋgala ga barkthurruna 
ŋunhi ŋathanydja bä thu lil i mandaogalaoalil i ŋunhi 
manda gana ŋayathaŋala.
7
8Ŋunhi marrt j i na dhawathawar'yurruna riunhi rjathanydj a, 
bala DWinydja yukuyuku 'm ir riouynydj a yep-nhi rrpara 
bala ga lka 'ka lkara  bath i l i lina, ga oayinydja 
yapa 'm irriguynydj a garrpi'yurrunana gupanydja 
gungay, bala manda gäQalana warragany'tja 
lupmaraŋalana gapu lil ina maŋutj i 1i 1i . Ga ganarrthaŋala 
balayi goŋ wapgany munhaj yäna b i l i , ga raypiny- 
th ina ŋayi ŋunhi oatha.

10
6a ŋunhi goo waogany munha dju lk thurrunana, manda 
ropiyina baladhi maoutjil i l i , bala manda warryurrunana 
ŋunhi bathinydja warraga'm irri ber}uru gapupurunydj a. 
Bala ŋayi yapa'mi rriounydj a waŋana nhanukalapuwal a 
yukuyuku'mirriŋuwala b it j a rra, "Nhenydja mar r t j i,  ga 
baltjam 'thurru ga barrwan gu l 'k u lkthurru, bala ŋali 
dhu rulwa'rulwaŋdhuna ŋathanydj a barrwanl i lin a .
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Bala oali dhu bathana dhuwala oathanydj a, yäna b i l l ;  
ga bäy ŋay i dhu borumth i r r i , bala ŋali dhu lukuna 
ga wiripu rulwaŋdhun godarr 'ku ."
Yurru manda galkurrunanydja märr weyin ganu'1 i 1inydja. 
Ga ŋunhi ŋūtha borumthina, manda warkthurruna 
ganu'ouru ga lukana manda l ur rkun', ga wiripunydj a 
mala manda rulwaŋdhurruna wiripuŋuwa munhawa,




Bala waoganydhu wal uy payinydj a yapa'm irriŋunydja 
b ir rk a 'y u r runa b it j arra, "Bäyŋu dhuwala warraga' mala 
gi dhflr r i ' tharri, ga punha mala wäthurruna 
wdDapura." Bala ŋayi wathurruna yukuyuku'mirrirjuwa 
ga waŋana b it j arra, "Gatjuy marrtj i, ga bupu 
dharrwa warraga' ", ga dhunupana bala ŋayi marrtjina 
bala marrt jina märra'marragalana ŋunh i warraga' mala 
Datha, ga ŋunhi payi dhar rwakuŋala; bala ŋayi 
gäŋalana yapa'mirriouwalana, bala marrtjina wäŋana 
mala lakarapala beŋuru b i l i  Y irrkalaŋuru, yäna 
b i l i  ŋayathaŋala marrtjina dhuwala, ga djulk.

Ga Dunh i ŋayi marrtjina iakararjala yäku mala 
wäŋa, yur ru r rambaoi ŋayi gana gu tjpa rr 'yu rruna 
warraga' maŋutji mala, ga dhuwana l imurru ŋuli ga 
nhämana ga lukana ŋunhi warragany'tj a wäŋakurru 
malaŋukurru.
6a dhuwalana l imurru rjuli marrtji d i l t j i l i l i , ga 
nhäma limurru q u I i ŋayi l i marrtj i  dhärra 'tharra 
d i l t j ikurru. B it ja r ra ŋunhi nhaltjarra gana 
marrtjina yapa'manydji ga l imurrunydja ŋuli malthun 
romgu ŋunhi nhaltjarra  manda marrtj ina bumara, 
iupmaraŋala, gurtha baltjam 'thurruna gu r ik iy i 
warraga'wa.
Ga b ilina .
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